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 KARTSBA  
“  NAD NAKIDIDNEP GNADIB MALAD NAKAJIBEK ISATNEMELPMI
 IMONOTO AKGNAREK MALAD ATRAKAYGOY ATOK ID NAAYADUBEK
”HAREAD  
 : HELO  
RADNAKUS NAKU  
naujutreb ini naitileneP   nad nakididnep gnadib malad nakajibek napukac iuhategnem kutnu
nakajibek isatnemelpmi ,naayadubek   satifitkefe ,naayadubek nad nakididnep gnadib malad
ok id naayadubek nad nakididnep gnadib malad nakajibek isatnemelpmi  ini naitileneP .atrakaygoY at
kutnu naujutreb aguj   malad atrakaygoY atok hatniremep helo ipadahid gnay aladnek iuhategnem
atnemelpmignem  nakispirksednem atres naayadubek nad nakididnep gnadib malad nakajibek nakis
 iagabes atrakaygoY atok isatuper nagned nalajes gnay naayadubek nad nakididnep nakajibek  atok
.naayadubek nad nakididnep  
gnem nagned fitpirksed naitilenep nakapurem ini naitileneP  .fitatilauk natakednep nakanug
 nautneneP  naitilenep keybus nakanuggnem   kinket gnilpmas evisoprup naitilenep keybuS .  ,
:aynaratnaid   alapek d  ,nakididnep sani  autek  ,nakididnep nawed  alapek  ,halokes  autek halokes etimok  ,
 atres ,ayadub raggnas autek ,naayadubek nawed autek ,naayadubek nad atasiwarap sanid alapek
 naaskiremeP .isatnemukod atres aracnawaw edotem nagned nakukalid atad nalupmugneP .namines
 nakanuggnem atad nahasbaek kehc ssorc tad iskuder pukacnem atad sisilanA .  nad isasitinu ,a
 .nalupmisek nalibmagnep nad atad yalpsid ,atad isasirogetak   
 naitilenep lisaH nakkujnunem  : (  )1 C napuka  nakajibek   :itupilem nakididnep gnadib malad
 .nagnauek atres anarasarp nad anaras ,isasinagro ,)MDS( aisunaM ayaD rebmuS nuputigeB   napukac
 :itupilem naayadubek gnadib malad nakajibek  nad anaras ,isasinagro ,)MDS( aisunaM ayaD rebmuS
 .nagnauek atres anarasarp (  )2 I  ,ikrarih tafisreb nakididnep gnadib malad nakajibek isatnemelpm
 irad rebmusreb nad tasup   anaskalep tinu helo nakanaskalid sinket  nad atok nakididnep sanid utiay  
 halokes helo  gnadib -  .ajrek margorp iulalem utnetret gnadib I  gnadib malad nakajibek isatnemelpm
 naayadubek aguj   ,ikrarih tafisreb nad tasup irad rebmusreb   sinket anaskalep tinu helo nakanaskalid
utiay   atasiwarap sanid  ,naayadubek nad ayadub raggnas , takaraysam atres namines  gnadib helo -  gnadib
ajrek margorp iulalem utnetret . (  )3 D  ,isisopsid ,isakinumok ,ayad rebmus ;itrepes rotakidni irad tahili
akididnep gnadib malad nakajibek isatnemelpmi akam ,isarkorib rutkurts atres  atrakaygoY atok id n
 hadus fitkefe pukuc  , nupualaw   id ada gnay MDS irad tahilid d  sani p  nakididne k  atrakaygoY ato % 07  
non irad lasareb -  irad nanurunep imalagnem 0102 lanoisan naiju lisah ,uti nialeS .nakididnep % 29  
 idajnem 9002 0102 id % 68 .  .isarkorib rutkurts nad isisopsid ,isakinumok padahret huragnepreb MDS
 naka isisopsid iges irad ,racnal nalajreb naka isakinumok iges irad akam iauses aynMDS alibapA
 ,nakididnep nakajibek hara nakutnenem hadum nad  lep atpicret naka akam isarkorib iges irad  nanaya
 gnay MDS natapmenep nagned naklamitpoid nad isataid asib utnet ini laH .takaraysam igab kiab gnay
gnaro helo isi id kaynab hibel - nakididnepek irad lasareb gnay gnaro  isatnemelpmi nuputigeB .
 naayadubek gnadib malad nakajibek  hadus  pukuc fitkefe  , alaw nupu   id ada gnay MDS irad tahilid
 sanid naayadubek  9 non irad lasareb %0 - naayadubek   atres  id isakinumok nad isarkorib rutkurts
 nagnapal  aratna d  sani p  nad atsiwara k  ayadub raggnas nad namines nagned naayadube  muleb kapman
 .salej (  )4 K  aladne i  sanid lanretn p atrakaygoY atok nakididne  ;  nakanaskalem kutnu utkaw ayngnaruk
nakajibek nahaburep ignirignem asib gnaruk MDS ,ajrek margorp   tapec utigeb gnay latnedisni araces
haread id nupuam tasup takgnit id kiab  . S lanretske aladnek nakgnade ;  aratna aynnorkgnis kadit
er nad atok hatniremep nagned tasup hatniremep isalug  ayngnaruk   takaraysam namahamep takgnit
 aladneK .nakididnep nakajibek padahret  lanretni atrakaygoY atok naayadubek sanid ;  ,MDS aynminim
 .anarasarp nad anaras ayngnaruk S lanretske aladnek nakgnade  ;  aygnaruk gnuggnat nad naradasek  
tapmet ,ayadub nairatselep padahret takaraysam irad bawaj -  atok id ada gnay ayadub nairatselep tapmet
 .gnaruk hisam namines nad nawayadub kutnu naarethajesek nad saul gnaruk atrakaygoY (  )5
M lajes gnay nakididnep nakajibek nakgnabmegne  atok iagabes atrakaygoY atok isatuper nagned na
nakididnep ;  atok hatniremep ,atrakaygoY ayadub adap sisabreb surah nakididnep nakajibek
( inayalem tafisreb igal kadit aynisatneiro atrakaygoY detneiro ecivres  aynisatneiro ipatet ,)
sam naatnimrep nakanaskalem ( takaray detneiro dnamed  surah uti nakididnep nakajibek taubmem ,)
( nanigniek nagned iauses dnamed  nakajibek nakgnabmegnem nakgnadeS .iridnes uti takaraysam irad )
ayadub atok iagabes atrakaygoY atok isatuper nagned nalajes gnay naayadubek ; k niremep nakajibe  hat
 atrakaygoY atok awaJ naayadubek tasup iagabes notarK adap ucagnem surah aynlaedi  . satilarulP  ,  
namines nad nawayadub  naayadubek nakajibek libmgnep arap igab isaripsni idajnem .       
